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“Varlık bir kuruntu, bir hayâl, mütemadi­
yen uçan ve kaçan gölge kafileleri...”
6 May ıs 1925
Reşid Halid’in Notu:
Halide Edip bu yazıyı Paris’te iken 
yazmıştır.
HALİDE EDİP ADIVAR
Ünlü kadın romancı ve yazar Halide Edip 
Adıvar, 1884 yılında İstanbul’da dünyaya 
geldi. Çocukluğunda özel derslerle yetiştiri­
len ve şair Rıza Teyfik'ten dersler alan Adı- 
var, 1901 Üsküdar Amerikan Kız Ko­
lejinden mezun oldu.
Bir yandan İstanbul Kız Lisesinde öğret­
menlik yaparken, diğer yandan da çeşitli 
dergi ve gazetelerde yazılar yazan Halide 
Edlp’in, 1919 mütareke yıllarında Fatih ve 
Sultanahmet meydanlarında verdiği heye­
canlı, milli nutuklar yüzünden 16 Mart işga­
linde evi basıldı. Bunun üzerine kocası Dok­
tor Adnan Adıvar ile birlikte Anadolu’ya ge­
çerek Milli Mücadeleye katıldı. Saltanat Hü­
kümeti tarafından kurulan Kürt Mustafa Di- 
van-ı Harbinde, başta Mustafa Kemal olmak 
üzere hakkında ölüm kararı verilen altı kişi­
den biriydi. İstiklâl Savaşı yıllarında önce 
Erkân-ı Harbiyede, sonra Garp cephesinde 
bulundu. Kendisine onbaşı rütbesi ve büyük 
zaferden sonra da çavuş ünvanı verildi.
1926’dabazı siyasi fikir ayrılıkları yüzün­
den kocası ile birlikte Türkiye’den ayrıldı, 
önce Fransa’da, Ingiltere'de yaşadı. Oradan 
Amerika’ya geçerek konuk profesör olarak 
üniversitede konferanslar verdi. 1935’te Tür­
kiye’ye dönen Halide Edip, 1940yılında 
Edebiyat Fakültesinde Ingiliz Edebiyatı pro­
fesörü oldu.
Adıvar’ın en başarılı eserleri, Kalp Ağrısı, 
Zeyno’nun Oğlu, Ateşten Gömlek ve Sinekti 
Bakkal’dır.
Halide Edip Adıvar, 1964 yılında böbrek 
yetersizliğinden dolayı İstanbul’da hayata 
gözlerini kapadı. Merkezefendi mezarlığında 
yatıyor.
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